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The internship was conducted in Internal Audit Division at Kompas Gramedia. 
During the internship, the tasks consist of: prepare recapitulation for income, 
advertising rate, and time difference of cash revenue; verified income document; 
vouching of expense; stock opname; cash opname and prepare analysis common 
size and trend. 
 During the internship, most of the tasks can be executed properly. There 
were some constraints during the internship such as difference between item code 
in list of inventory and physical of inventory and absent of asset item. The solution 
was auditor inquire to employee. Kompas Gramedia should added internal auditor 
to make audit for all business unit more efficient. 
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